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図１  研究対象地域 
図２ 稲城市の人口変化（1960-2010年） 
（国勢調査より作成） 
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城の 2 駅）が敷設されている（図 1）。 
2010 年の国勢調査によれば、人口は 84,835 と半
世紀前（1960 年）の人口（11,012）の約 7.7 倍、
市制施行前年となる 1970年の国勢調査時（30,817）






















中 3,180a）と 18.3％（4,026a 中 736a）を占めてお
り、東京都における果樹農業の中核を担っている。
2008 年の農業産出額は 12 億 7,400 万円で、このう













タ 「ー稲城なしのすけ」が作成されている（図 3）。 
 











市の総土地面積は 1,797ha（2009 年 4 月 1 日時点）
で、このうちの 88.0％（1,581.2ha）が市街化区域
となっている。市街化区域内の農地には宅地並み
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130 か所と、世田谷区の 306 か所、小平市の 220











日：2013年 9月 20日） 
 
最も多い地区は、市東部の矢野口の 49 戸で、以









95.7％を占めている。地区別にみると、図 5 と同 
様の結果がみられる。すなわち、矢野口地区の 22 
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か所が最多で、東長沼の 19 か所、押立の 16 か所










1. 宅配を重視する A農家の例 
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もらうために、4 月の「花粉付け」と 6 月の「袋
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（2011 年 8 月 8 日，会場：岐阜市役所）および日本
観光研究学会「観光学の中の地理学」分科会ワーク
ショップ「観光学における地域科学の貢献可能性」
（2012 年 1 月 22 日, 会場: 富山まちなか研究室
MAG.net），名古屋地理学会 2013 年度研究報告会







1) 「都市的地域」とは、可住地に占める DID 面積
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8) 2012 年 10 月時点で、稲城市内には「ファミリー
農園」が 13 か所 426 区画（利用料は 1 区画あた
り年間 6,000 円）、「農家開設型市民農園」が 4 か
所 74 区画（利用料は区画面積の大小により 6,000
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